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FRANQUEOCONCERTADO 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O y I N C I A D E L E O N 
^¿juiaistración.--Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
bnp. de la Diputación provincial.—-Tel. 1916 
Miércoles 3 de Mayo de 1950 
M m . 99 
No se publica los domingos ni díás festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idenj atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3, a Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 1(K) pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ¡ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer Semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. . 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
MministraElói providai 
Gobierno Civil 
de la proiiMia te León 
Csiisaría Seiisril i i tkisíuifflíiKas 
? Traniiriss 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCULAR NUM. 18 
Racionamiento para cartillas inscritas 
<n esta capital, correspondiente m la 
primera quincena de Mago de 1950. 
A partir del día 1 d e Mayo y 
hasta el día 21 del mismo, podrá re 
tirarse de los Establecimientos de 
ültraMarines donde se encuentren 
inscritas las Colecciones de Cupones 
del primer semestre del año en cur-
so, el racionamiento correspondiente 
a la primera quincena de Mayo. 
E l racionamiento de mención, 
constará de los siguientes artículos 
y cuantía por ración: 
Rncionumiento para pers&nal adalto 
. A C E I T E D E O L I V A F I N O - 1 / 2 li-
n-o.—Precio de venta, 9,60 pta, litro. 
- - importe de la ración, 4,80 pese-
CuPón de Aceite de la 18 y 19 
semanas. 
v J.OC1IÑO.~200 gramos.-Precio de 
la r •',00 Poetas kilo. — Importe 
AceUedriH?. pesetas- - CuPóa de 
A7TT^ Ia 20 «emana, 
de v t ^ A ? — 200 giraos . - Precio 
de u 1 6,50 Pesetas kilo.—Importe 
de A , , / a c i ó n ' i'30 p e s e t a s , - C u p ó n 
JAÍoxf dela 18. 19 y 20 semana. 
A10N—100 gramos - P r e c i o de 
venta 6,50 pesetas kilo.—Importe de 
la ración, 0,65 pesetas, — Cupón de 
Café o Chocolate de la 1$ semasa. 
CHOCOLATE.—100 gramos.- Pre-
cio de venta 11,00 pesetas kilo,—Im-
porte de la ración 1,10 pesetas,—Cu-
pón de Cefé o Chocolate de la 1S 
y 20 semana. 
HARINA D E CONDIMENTACION: 
200 gramos.—Precio de venta 4,00 
pesetas kilo.—Importe de la ración 
0,80 ptas.—Cupón de pasta para sopa 
de la 1* y 19 semana. 
GARBANZOS —500 gramoS.-Pre-
ció de venta 7,50 ptas. kilo.—Impor-
te de la 3,75 ptas,—Cupón de legum-
bret o arroz de la 18 y 19 semaoa. 
HARINA D E ARROZ. - 250 gra-
m o s . P r e c i o de venta, 10,00 pesetas 
Idlo.—Importe de la ración 2,50 pe-
setas.— Cupón de legumbres o arroz 
de la 20 semana. 
P A T A T A S . - 4 kilos.-Precio de 
venta 1,60 pesetas kilo.—Importe de 
la ración, 6,40 pesetas.— Cupón de 
Patatas de la 18, 19 y 20 semana. 
Los cupones correspondientes a los 
artículos cuya adquisición no sea 
deseada por los beneficiarios, serán 
inutilizados en el acto y en presencia 
del portador de la cartilla. 
L a l iquidación de cupones que 
justifica la retirada de este raciona-
miento, será entregada por los in-
dustriales detallistas en esta Delega-
ción Provincial los días 22, 23. 24 y 
25 de Mayo, en la forma acostum-
brada. 
Lo que se hace público para el ge-
neral conocimiento y cumplimiento. 
León, 29 de Abril de 1950. 
E l Gobernador Civil-Delegado, 
1602 ¿' V. Barquero 
Tesireríi le licíeiii ie la 
iriflitia ie Leéi 
Encontrándose en trámite el expe-
diente de responsabilidad por per-
juicio de valores, promovido por 
esta Tesorería de Hacienda, al obje-
to de determinar la responsabilidad 
pecuniaria con referencia a aquellos 
valores incursos en la misma, según 
dispone el Art. 239 del Estatuto de 
Recaudación de 18 de Diciembre 
de 1928, y a ios efectos del Art. 171 
de dicho texto legal en cuanto a la 
relación directa que los Ayuntamien-
tos tienen con la Recaudación como 
coadyuvantes no recaudadores; a 
continuación se formula pliego de 
cargo a los Ayuntamientos que se 
citan, por no haber expedido las cer-
tificaciones de fincas e m b a r g a bles 
e» los plazos reglamentarios, a con-
secuencia de las m a B i f e s t a c i o n e s for-
muladas en su descargo per cada 
Recaudador respectivo, entendiéndo-
se B O t i f i c a d o s por el presente perió-
dico oficial, para que eB el término 
de ocho días, los Sres. Secretarios o 
representantes se personen en el ex-
pediente y preseaten el escrito con 
las alegaciones que estimen oportu-
nas, y transcurrido el mismo, se d i c -
tará el acuerdo que proceda por esta 
Tesorería. 
Relación que se cita 

























L a Bañeza 




Quintana y Congosto 
Riego de la Vega 
San Cristóbal de Polantera 
San Esteban 
San Pedro Bercianos 




Laguna de Negrillos 
ZONA D E L E O N 
Ayuntamientos 
Armunia 







San Andrés del Rabanedo 
Villadangos 
Valverde de la Virgen ^ 
Villasabariego 
ZONA D E V I L L A F R A N C A 
' Ayuntamientos 







Vega de Valcarce , 4.843,23 
León. 27 de Abril de 1950.-El Te 
sorero de Hacienda, M. A l r a r e z . -
V.# B.0: E l Delegado de Hacieada, 













DISTRITO M1NERB DE LEÍ 
A N U N C I O S 
Por el Sr. ingeniero Jefe de Minas 
haa sido declarados c o n c l u s o s para 
titulación de la concesión los expe 
dientes n o m b r a d o s «Argéntea», nú-
mer» 10.523, de mineral de plomo, 
de 276 pertenencias, en el término 
municipal d e Sobrado, siendo con-
cesionario D. Abelardo Fueyo de la 
Rosa, c o n domicilio e n Mieres (Ovie-
do), y cuyo representante e» León es 
D. Joaquín Feraández Peláez; «Ma • 
ry-Pepe», n.* 11.052, de mineral de 
c o b r e , de 30 pertenencias, e a e! tér-
mino M u n i c i p a l de Boca d e Huér 
gano.siendo concesionario D.Ramón 
Cruz Castellano, c o n domicilio e n 
Villafrea de la Reina-. 
Lo que se publica en cumplimien-
to de lo dispuesto en el articulo 92 
del Reglamento de Minería, advir-
tiendo que contra esta declaración 
cabe recurso ante 1» Dirección Ge-
neral de Miaas y Combustible! en el 
plazo de treinta días a partir de la 
fecha de esta publicación. 
León, 14 de Abril de 1950.-El In-
geniero Jefe, L . Harnández Manet. 
1469 
C A D U C I D A D E S 
Por Ordanes Ministeriales de fe 
cha 23 de Marzo próximo pasado, 
fueron caducados el permiso de in-
vestigación «Mary Pily», n." 11.202, 
de mineral de carbón, compuesto 
de 100 pertenencias, sito en término 
municipal de Renedo de Valdetué 
jar, coucesionaiio D. Jesús Miguel 
Bayín, y las concesiones mineras 
«Carbón Primero», n.# 9.867, de mi-
neral de carbón, de 2.203 pertenen-
cias, sita en término municipal de 
Boñar, Valdepiélago y L a Vecilla, 
concesionario D. Francisco Gonzá 
lez García; «Productiva», n,* 9.423, 
de mineral de carbón, compuesta 
de 20 pertenencias, sita en término 
municipal de Vegamián, conccsio 
nario D.' Matilde San Juan Asia; 
«Omaña», n.0 10.516, de mineral dé 
hierro, compuesta de 60 pertentn-
cias, sita en término municipal de 
Campo de la Lomba, Concesionario 
D. Bernardino González García, y 
«Berciana», n.- 10.846, de mineral de 
calamina, compuesta de 30 pertenen-
cias, sita en término municipal de 
Priaranza, concesionario D. Albito 
Digón Orallo. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 177 del Regla-
meiiío General para el Régimen de 
la Minería, se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL áé la Provincia, declarando 
franco y registrable el terreno que 
ocupan dichos permiso y concesio-
nes mineras, y se admitirán nuevas 
solicitudes que los afecten una vez 
transcurridos ocho días del anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, sien-
do las horas de oficina para que 
puedan presentarle desde las diez a 
las trece horas y treinta minutos. 
León, 12 de Abril de 1950.—El In-




A N U N C I O > 
L a Sociedad «Antracitas de Alba-
res», S. A., explotadora de la mina 
«Sarita», sita en término de Torre 
del Bierzo, solicita autorización para 
construir una línea eléctrica de alta 
tensión, destinada a la electrificación 
de los servicios de dicha mina. 
\ J S^CTrICxTrlii una Potenza üeceearia 
| de 75 K. W. a través de su línea de 
j Ponferrada a L a Ribera de Folgoso 
Partirá la línea a. unos 400 metros ai 
S. E . de L a Ribera de Folgoso y ter-
minará en la caseta de transforma-
ción que se situará en la plaza de la 
citada mina «Sarita», siendo m i 
gitud total de 314,39 metros ^ 
L a línea será trifásica y trahaí 
la tensión de 33.000 voltios, empl íá^ 
dose como conductor hilo de coh 
de 4 m/m. de diámetro, qm» se „ * 
yarán en postes de madera de 8 m»' 
tros de altura mínima, distanciado 
entre sí 5© metros. s 
L a líbea proyectada no atraviesa 
caminos, cauces o edificaciones. 
Lo que se comunica al público 
para que los que se creasn perjudica 
dos puedan presentar las reclama-
ciones que consideren oportunas, en 
el plazo de treinta días, estando* en 
este tiempo el proyecto a la vista del 
público en la Jcfjitura de Minas de 
León. 
León, 10 de Abril de 1950.—-El In-
geniero Jefe, L . Hernández Manet 
1382 Núm. 352.^57,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del Páramo 
Aprobado el presupuesto especial 
para atenciones de sostenimiento 
del Juzgado Comarcal de Pozuelo 
del Páramo, correspondiente al ejer-
cicio actual de 1950, en el cual figu-
ran como contribuyentes los Ayun-
tamientos qué integran la agrupa-
ción de esta Comarca, queda ex-
puesto aí público en la Secretaría 
de este Ayúniamiento, durante el 
plazo de quince días, con el fin de 
oír reclamaciones contra el mismo 
una vez examinado por los interesa-
dos, debiendo advertir que pasado 
dicho plazo, no será atendida ningu-
na de las que se presenten. 
Pozuelo del Páramo, a 24 de Abril 




A los efectos de mi" reclamaciones, 
se halla de mamíiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
y durante un plazo de quince días, 
el repartimiento de arbitrios rauDi-
cipales para la exacción del ano ac-
tual, sobre arbitrio de coasutno ae 
carnes frescas y saladas, bebidas e -
pirituosas y alcoholes, impuesto 
cinco pesetas hectolitro de vino j 
tasa por reconocimiento de cerao . 
Villacé. 25 de Abril de 
Alcalde, Juan Martínez. 
Ayuntamiento de 
Rioseco de T*pi* 
Por este Ayuntamiento seinS rV 
expediente justificativo P 3 ^ «a- , 
ditar la ausencia en ignO g ^ de | 
radero por más de diez t. ] 
Benito García Martínez y ^ " j , áe 
ción Carbajo Vega, « ' ^ ^ m p l 8 ' 
su hijo el mozo del actual 
«enU» García Garb.jo de los que 
z0' Aabe nada desde 1936 que vi-
n-"n en Almagariao». del A y « ^ 
TrZitaio de Igüena (Leon); r de don-
dese auseataron en dirección deseo 
"v1» ?ós efectos dispuestos en el vi 
\ t Reglamento de Reclutamiento, 
g nnblica el presente edicto para que 
fuantos tengan conocimiento de la 
Sstencia y actual paradero de refe 
fidos ausentes, se sirvan participarlo 
esta Alcaldía; con el mayor mime 
Jode datos posible. 
Al propio tiempo, cito, l lamo y 
plazo a ausentes mencionados , 
riara que comparezcan ante m i au-
toridad o la del punto donde se 
hallen, y si fuera en el extranjero, 
ante el' Cónsul español, a fines re 
lativos al servicio militar de su 
hijo Benito García Carbajo. 
Rioseco de Tapia, a 14 de A b r i l 
de 1950. — E l Alcalde, Luis Iglesias. 
1504 
untamiento de 
Soto de la Vega 
formado por este Ayuntamiento Í 
el reparto de arbitrias que han de 
nutrir el presupuesto de ingresas éel 'j 
mismo, se halla da manifiesto en la j 
•Secretaríá municipal, por térmmo* 
de quince díai, al objeto de oír re-i 
rlamacisnes. | 
Soto de la Vega,, a |20 de Abril-
de 1950.—El Alcalde, Jo ié Asensio. • 
1517 
puedan presentar contra el mismo 
las reclamaciones que se estimen 
convenientes, según el art. 3.' 4c\ 
Decreto de 25 de Marzo de 1938. 
Benuza, 1» de Abril de 1950.—El 
Alcalde, Benigno Feraánde/ , 1525 
Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar 
Aprobadas provisionalmente las 
cuentas municipales del ajercicio 
de 1949, st hallan de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal, 
en unión de sus justifica ates, por 
espacio de quince días, durante cuy* 
pía/© y en los ocho días seguientes, 
puedan formularse contra las mis-
mas cuantas leclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Igualmente se encuentran al pú-
blico las cuentas inspeccionadas de 
los años 1930 ál 1948. para que los 
cuentadantes que les atecta puedan 
revisarlas y apertar les justificantes 
pertinentes. 
Cimanes del Tejar, a 20 de Abril 
de 1950. — E l Alcalde, Domiciano 
Vaquero. 1527 
Áyuntamiento de 
Vega de Espinared* 
Aprobadas definitiva mente 1 a s 
cuentas municipales correipandien-
tesa los años 1941 a 1948, ambos j i t 
clasive, y provisionalmente l a s 
de 1949, st hi l lan de raaoiíiesto al 
público, con sus justificantes, en la 
Secrttaría del Ayuntamiento, por 
espacio de quince días, durante los 
cuales y los ocho siguientes, ppd'áa 
tormularse cuantas reclamacionss 
se estimen pertinentes. 
Vega de Espinareda, a 21 de AbriF 




QJT*-Gorporación municipal d« mi 
ria ie?cia» en sesión extraordina 
tiemh .aía coa fecha 18 de Sep 
votn últlíuo, acordó, por ocho 
talidad0Hntra d0S' >el c a m b i o 4e cgiP[-
Para v> este Municipio de Be»uza 
tuno 0n:1j?riego. e instruir el opor 
en el JJP^1611^. por las razones que 
Lo ?llsm» se expresan, 
dio ¿el116 86 público por me 
en ei nj^68 j11^ anuncio, para que 
^ la n KI- Quince días, a partir 
parsonal:Ubllcación del mismo, las 
ticülar in? O.roanismos a cuyo par 
cialQieDU » S afect« directa y espe 
Hie el acuerdo de qu« se trata, 
Ayuntamiento de 
Santa María dtl Páramo 
Durante el plazo de quince días, 
se hallan de manifiesto en la Secre-
taría d« este Ayuntamiento, los do-
cnmealos siguientes: 
P a d r ó n del arbitrio sobre circula-
ción de bicicletas. 
Padrón de tasas establecidas por 
conservación de panteones y otros 
en el Cementerio municipal. 
Santa María del P á r a m o , a 24 
de Abril de 1950.—El Alcalde, Satur-
nino Francisco. 1545 
Ayuntamiento de 
Sonar 
Por este Ayuntamiento se instruye 
expediente justificativo para acre-
ditar la ausencia en ignorado pa-
radero durante más de diez años, de 
Federico Tena Gran, padre del 
mozo de) reemplazo de 1948, Luis 
Tena González. 
Y a los efectos dispuestos en el vi-
gente Reglamento de Reclutamiento, 
se publica el presente edicto, para 
que cuantos tengan conocimiento de 
la existencia y actual paradero del 
aludido ausente, se sirvan partici-
parlo a esta Alcaldía, Con el mayor 
n ú m e r o de datos posible. 
A l propio tiempo, cito, llamo y 
emplazo al ausente mencionado, 
para que comparezca ante mi au-
toridad o la del punto donde se 
halle, y si íuera en el extranjero, 
ante el Cónsul español, a fines re 
lativos al servicio militar de su 
hijo Luis. 
El referido Federico Tena Grau 
dienta en la actualidad 47 años de 
C fi 3 el 
Boñar , 18 de Abrilde 1950. — E l 
Alcalde, Angel R. Fernández. 1590 
Ayuntamiento de 
Fuentes de Carbmjal 
Habiendo sido aprobado provisio-
nalmente por este Ayuntamiento 
el padrón general para las exaccio-
nes de los arbitrios municipales para 
cubrir el presupuesto del corriente 
ejercicio sobre el coniumo de car-
nes, vinos, alcoholes, etc., por me-
dio de certamen particular y obliga-
toriamente, por considerarse a todo 
el término municipal como zona li-
bre, s« encuentra expuesto al públi-
co en la Secretaría de este Ayunta 
miento por espacio de diez días, du-
rante los cuales lo podrán examinar 
los interesados y formular cuantas 
reclamaciones crean oportunas. Pa-
sado dicho plazo se entenderá con 
formes con las cuotas asignadas, a 
cuantos no hayan presentado recla-
mación. 
Los que efectúen reclamación de-
berán acompañar a ésta una decla-
ración jurada de los artículos suje-
tos a detengo, y quedarán sujetos a 
la fiscalización- directa por el Ayun-
tamiento, tributad© con arreglo a 
los tipos establecidos en las Orde-
nanzas. 
Fuentes de Carbajal. a 17 de Abril 
de 1950.—El Alcalde, Pedro Moran, 
1496 
Aprobado por Im Áj%%táMÍ<iMt®s 
que al i n a l as «xpresan, el Pr«an-
putsto Mnnicipal Ordinario para 
el ' ojorcicif á o .í,9'5 0, -sé,; Malla, 
de manifiesto al público «n la Se-
cr«taría respectiva por ts'picio de 
quince días, durante los cuales j en 
los ' f niñee iignierntis,; 'podrán , for-
mulara contra • el mismo por ios 
interesados cnantas reelamteionts 
se estime pertinentes. 
Villabfaz 1548 
Santas Martas 1606 
Villamegil 1401 
E n la Secretaría respectiva de los 
Ayuntamientos que al final se rela-
cionan, se bailan de manifiesto al pú-
blico, en unión de sus justifícantas, 
por espacio de quince días, las cuen-
tas municipales correspondientes al 
pasado ejercicio de 1949, durante 
cuyo plazo y en los ocho días si-
guientes, pueden formularse contra 
las mismas cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes. 
Grajal de Campos 1521 
Villares de Orbigo 1544 
L a Pola de Gordón 1549 
Alija de los Melones 1563 
Lucillo 1594 
San Adrián del Valle 1621 
Saelices del Río 1591 
Ayuntamiento de 
Burén 
Al objeto de oír reclamaciones, se 
halla de manifiesto al público en la 
Secretaría d e este Ayuntamiento 
y durante un plazo de quince días, 
el padrón general para el cobro de 
los iupueitos de arbitrios sobre con-
sumo de bebidas alcohólicas, carnes 
de todas clases, usos y consuntos y 
demás qu« constan com» ingresos 
ea las Ordenanzas fiscales y presu-
puesto aprobado para 195(X 
AdvirtiéndoUs que las cuotas fija-
das por ti Ayuntamieito serán fir-
mes si DO se reclama contra las mis-
mas durante el plazo indicado, que-
dando automáticaottate decretada 
la fiscalización con los que no se 
hallen conformes c©n la cuota seña-
lada, segúa tarifa de las Ordenanzas. 
Burén, a 26 de Abril de 1950.--E1 
Alcalde,'José Allende, 1582 
Entidades menores 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto para 1950: 
Castrocalbón 1574 
Vil lamuñío 1597 
Val verde Enrique 1609 
loMÉ 
Juzg&áo de instrucción numero 2 
de Vall*dolid 
Don Césti Ajiaricio y de Santiago» 
Juez dt insírüccióa del distrito 
número 2 de Valladalid y su par-, 
tido. 
Par el prtsente se deja sin efecto 
la requisitoria que, refereate al pro-
cesado Fernando Sandoval Díaz, y 
dimanante de la causa aúaiero 266 
de 1947, sobre robo, st insertó en ti 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, con fecha 21 de Eneio último, 
número 17 en aíeación a haber sido 
habido y reducido a prisión. 
Dado en Valladolid. a veintidós de 
Abril de mil novecientos cincuenta. 
— César Aparicio y de Santiago. 
153Í 
Juzgado de primera instancia de 
Getafe 
Se anuncia la muerte sin testar, 
siete u ocho días arntes del 14 de 
Noviembre último, en que se practi-
có la inscripción al descubrirse su 
cadáver en su domicilia de Cará-
baachel Bajo, calle Queipo de Llano^ 
número 13, de Casilda Rodríguez 
Méndez, nacida en Vil la vieja (León), 
de 72 años, viuda de Juan Salazar 
Salgado, sin constar más datos, Ha 
mando por primera vez a los que se 
crean con derecho a la herencia, 
para que comparezcan a reclamarlo 
aate este Juzgado, dentro de treinta 
días; bajo prevención de pararles el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Getaft, 14 de Abril de 1950.—El 
Juez de primera instancia, Arsenio 
Rueda. 1547 
Juzgado Militar Eventual n,0 o de 
Bilbao 
Don Enrique Camiruaga Gorostizala, 
Comandante de Artillería, Jnez del 
Juzgado Militar Eventual n.0 3 de 
la Plaza de Bilbao, hago saber: 
Que Ramón Pérez Barrios, hijo de 
Rafael y de Concepción, con domi-
cilio últ imamente e n Molinaseca 
(León), se presentará en este Juzga-
do Militar, sito tn la Alameda de 
Mazarredo (Gobierno Militar), den-
tro de los quince primeros días a 
partir de su publicación a efectos de 
notificación de la resolución recaída 
en la última revisión de la causa nú-
mero 1.150 37, instruida por este Juz-
gado. 
Bilbao a 18 de Abril de 1950.—El 
Juez Militar, Enrique Camiruaga. 
^ 1485 
Anulución de requisitoria 
Por la presente se deja sin efecto 
la requisitoria publicada en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia con 
fecha 7 de Mayo de 1949, referente al 
procesado Manuel López Ferrer, de 
16 años, hijo de Lucio y Leoviida, 
vecino de San Andrés del Rabanedo, 
por haber sido habido y encontrarse 
en la cárcel de este partido. Asi acor-
dado en Sumario núm. 144 de 1948 
por tentativa de robo, 
Astorga, 18 de Abril de 1950.—El 
Secretario judicial, (ilegible). 1480 
Requisitorias 
Marcos de la Huerga, Fernando, 
de 31 años de edad, casado, hijo de 
Fernando y Angela y vecino de L a 
Coruña, comparecerá en el término 
de d i e z días ante este Juzgado, al ob 
jeto de potificarle auto de proce 
S a r n i e n t o y constituirse en prisión, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde. 
Al propio tiempo, ruego a todas 
las Autoridades ordenen a los Agen-
tes a sus órdenes y ordeno a íos 
Agentes de la Policía Judicial, pro 
cedan a la busca, captura^ detención 
e ingreso en prisión a mi disposi-
ción de dicho procesado. Asi j o dis-
puse en sumario núm. 2 de 1950, que 
instruyo por usurpación de funcio -
néis. 
Dado en L a Veeilla a 18 de Abril 
de 1950. — E l Secretario judicial, 
A. Cruz. 1502 
o o ' ' 
Vázquez García, María, de 19 años 
de edad, soltera, ambulante y natu-
r a l de L a Virgen del Camino, com-
parecerá en el término de diez días 
ante este Juzgado, al objeto de noti 
flcarla auto de procesamiento y cons-
tituirse en prisión, bajo apercibi-
miento de s e r declarada rebelde. 
Al propio tiempo, ruego a todas 
las Autoridades ordenen a los Agen-
tes a sus órdenes y ordeno a los Agen-
tes de la Policía judicial, procedan a 
la busca, captura, detención e ingre 
so en prisión a mi d i spos ic ióT^ 
dicha procesada. 1 ue 
Asi lo dispuse en sumario núm a 
de 1950, que instruyo por evasión 1 
Dado en La Veeilla a 17 Hp *t 
de 1950.- E l Secretario judfe1 
A. Cruz. •' ''r'n 
. H/S 
Maélsíraíiira de Trattal» de León 
Cédula de citación 
E n virtud de lo acordado aor el 
limo. Sr. Magistrado, en provideacia 
para mejor proveer, dictada en amo* 
números 175 al 187, acumulados de 
1950. instados por D. Antonio Martí-
nez Arias y otros, contra D. Manuel 
Ordóñez Cachafeiro, sobre despido 
se cita por la presente al expresado 
demandado para que el día veinte 
de Mayo próximo y hora de las diez 
V media, comparezca en la Sala de 
audiencia de esta Magistratura, con 
el fin de prestar confesión judicial, 
bajo apercibimieato de cjue, en otro* 
caso, le pararía el perjuicio a que 
hubiere lugar. A la vez se le advierte 
que en término de diez días podrá 
iustar lo que estime procedente <jon 
referencia al contenido de la dili-
gencia de citación del mismo para 
ios actos de concil iacióa y juicio 
practicada en :dichos autos. 
Y para que sirva de citación en 
forma ai demaadado D. Manuel Or-
dóñez Cachafeiro, en ignorado pa-
radero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido la presfnte en León, a veinti-
cuatro de Marzo d« mil novacieatos 
cincuenta. — E i Secretario, E . de Paz 
del Rio . -Rubricado. 1556 
C I O P A R T I C U L A R 
Isiiüal l i R e í i i l e s 4e Cirncedi 
del NoBastirio 
Por el presente anuncio se convo-
ca a todos los partícipes de esta Lo-
muaidad, para que concurran a la 
Junta General ordinaria, que se ce-
l eb ra rá el día veintiuno de Mayo 
y hora de las once por primera con-
vocatoria y . hora de las doce poi 
segunda, en el Salón de Saturnina 
Amigo, al objeto Me tratar los asun 
tos siguientes: , , Altu 
l.8 Examen y aprobacioa ae 
Memoria general del pasado «»•• 
2. ° Distribución do las aguas 
el año actual, , Helas 
3. ° Examen y aprobación " 
cuentas del año anterior. p . 0, 
4. * Examen y a p r o b a c i ó n ^ p 
cede, de las proposiciones q" ^ 
senten el Sindicato y aCII1*s f 
cipes. Marzo de 
Garracedo a nueve ae ^ vicg, 
mil novecientos ciacuenta. 
presidente, Manuel 0t ,r0' ptas. 
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